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織障害度を半定量的に評価し､腎における線維化関連遺伝子として TGF-β1,TIMP-1,Type I collagen,Type IV 
collagenの発現量を検討した。 
【結果】観察期間中C群ではS群に比べ、血中・尿中ISの上昇、尿中TGF-β1排泄量の増加がみられ、観察18週終
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